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Resumo 
Neste trabalho fez-se o estudo e análise crítica das disposições contidas em alguma regulamentação 
estrangeira - francesa, espanhola e dos Estados Unidos da América - dada a inexistência de 
regulamentação portuguesa que abranja concretamente este tipo de estabelecimentos recebendo 
público.  
Posteriormente procedeu-se à selecção das disposições regulamentares mais significativas para, 
após adaptação à realidade portuguesa, ser apresentado um esboço de proposta para um 
regulamento de segurança contra incêndios em bibliotecas, arquivos e estabelecimentos congéneres, 
abrangendo disposições relativas à protecção passiva.  
Abstract 
In this Work it has been done the study and critical analysis of foreign codes - namely french, spanish 
and american ones - due to the lack of portuguese codes which refer specifically to these kind of 
public facilities.  
Afterwards, it has been made a selection of the most relevant ones, which, after having been adapted 
to portuguese reality, will be put forward in a suggestion of a fire safety code in libraries, archives and 
similar facilities, which include rules relative to passive protection.  
